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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
This proceeding comprises the articles that were presented in 2
nd
 IsHeC2017 
which held on 14 hingga 15 November 2017 at Avillion Hotel Melaka. 
Hopefully, the Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 
2017 will give a clearer view of various contemporary issues in Islamic-based 
research in this country and the Muslim world as a whole. Finally, we hope that 
this proceeding may inspire and motivate its readers in initiating attempts and 
contributions for the sake of Muslim ummah. 
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SEJARAH PENGAJIAN PONDOK DAN TOKOH ULAMA: 
KAJIAN DI DAERAH BESUT, TERENGGANU 
DARUL IMAN 
 
Mohd Zainodin Mustaffa, Emie Sylviana Mohd Zahid, 
Nur Farhana Mohd Daud, Mahasin Saja@Mearaj, 
Mohd Asyadi Redzuan & Mohamad Zaki Razaly 
 
ABSTRAK 
Kedatangan Islam ke Terengganu berkait rapat dengan aktiviti dakwah yang 
dilakukan oleh pedagang Asia Barat yang menjadikan daerah tersebut sebagai 
tempat persinggahan antara India ke China. Di samping menjalankan perniagaan, 
mereka juga berdakwah kerana pada akhir abad ke 13 Masihi, Terengganu telah 
mempunyai sebuah kerajaan yang berpusat di Kuala Berang. Pada masa itu juga, 
Terengganu terkenal sebagai sebuah negeri yang maju dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan Islam. Abdullah Munshi yang membuat pelayaran ke Pantai Timur 
Tanah Melayu pada Zulhijjah-Muharram 1253 H (bersamaan dengan 4 Mac-April 
1838 M) dan pernah singgah di Terengganu melaporkan bahawa pada masa 
tersebut institusi-institusi pengajian di Terengganu kebanyakannya menggunakan 
kitab-kitab Jawi. Adapun kemasukan Islam dan perkembangan daerah Besut 
berlaku melalui negeri Kelantan kerana ianya bersempadan dengan negeri tersebut 
yang telahpun menerima Islam selewat-lewatnya dalam abad ke 12 Masihi. Di 
samping itu, perkembangan Islam di Besut melalui hasil usaha ulama yang berasal 
dari Patani. Pada abad ke 19, pengajian pondok berkembang pesat di sana. Oleh 
kerana adanya tekanan daripada pemerintah Siam yang beragama Buddha, ramai 
di kalangan penduduknya yang beragama Islam meninggalkan tanah air mereka. 
Ada yang berpindah ke Tanah Melayu termasuklah golongan pembesar dan 
ulama. Oleh kerana Besut merupakan antara daerah terdekat, keadaan ini telah 
membuka peluang kepada ulama itu meneruskan pengajaran agama di Besut. 
Kedatangan Islam ke daerah Besut juga telah memberi kesan yang besar terhadap 
budaya dan taraf pendidikan masyarakat setempat. Islam sangat menitik beratkan 
keilmuan dan pendidikan. Ianya dapat dilihat pada wahyu yang pertama 
diturunkan oleh Allah yang berkaitan dengan keilmuan dan pendidikan. 
Penubuhan dan pembinaan pusat pendidikan khususnya institusi pondok telah 
melahirkan masyarakat yang celik agama dan cerdik minda. Hasilnya lahirlah 
masyarakat yang berilmu, beriman dan beramal soleh. Matlamat utama 
pendidikan dan pengajian pondok ialah melahirkan individu yang mengamalkan 
Islam sebagai cara hidup seharian. Dalam konteks yang luas matlamat pendidikan 
Islam ialah membentuk tamadun yang berdasarkan kepada tuntutan syarak. 
Dengan ini ia akan melahirkan sebuah masyarakat yang melaksanakan Islam 
dalam semua aspek kehidupan. 
 
PENDAHULUAN 
Institusi pengajian pondok merupakan sebuah dari cabang-cabang institusi 
pendidikan Islam yang masih wujud di Nusantara ini khususnya di Semenanjung 
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Malaysia. Tarikh bermulanya institusi pengajian tersebut tidaklah dapat diketahui 
dengan tepat cuma difahamkan bahawa institusi tersebut telah mula diperkenalkan 
serentak dengan kedatangan Islam ke Nusantara ini (Abdullah A.Qari Hj. Salleh, 
1968). Sistem ini merupakan lanjutan daripada sistem pengajian yang telah 
diamalkan di rumah-rumah guru agama, surau dan masjid sejak kedatangan agama 
Islam ke Semenanjung Malaysia, iaitu pada kurun ke 15 Masihi (Hj. Abdullah Hj. 
Ishak, 1988).  
 
SEJARAH PENGAJIAN PONDOK 
Dalam abad ke 14, orang Islam di Nusantara turut mempraktikkan sistem 
pendidikan yang diamalkan di negara-negara Timur Tengah. Orang yang 
bertanggungjawab memperkenalkan majlis-majlis muzakarah tersebut ialah raja 
Pasai iaitu Sultan Malik al-Zahir. Dalam abad kemudiannya, Samudera muncul 
sebagai pusat pendidikan Islam, terutama pada zaman kejayaan kerajaan Islam 
Aceh. Selepas kejatuhan kerajaan Aceh, Patani muncul sebagai pusat pendidikan 
Islam terbesar di Nusantara ini (Muhammad Uthman Muhammady, 1985). 
Kemajuannya yang begitu pesat telah memberi kesan yang besar kepada 
pertumbuhan dan perkembangan sistem pengajian pondok di Semenanjung 
Malaysia, terutama keadaan inilah negeri Kelantan muncul sebagai juara dalam 
pendidikan pondok di Semenanjung Malaysia yang mana kemudiannya ia dikenali 
sebagai ‗Serambi Mekah‘ (Nik Abdul Aziz bin Nik Hassan, 1982).  
Sementara di Tanah Melayu, pengajian sistem madrasah ini lebih dikenali 
dengan panggilan ‗pondok‘. Sukatan pelajarannya lebih menekankan aspek 
pengajian agama seperti yang terdapat pada madrasah yang lain. Sebagaimana 
biasa, pengajian di pondok-pondok di Tanah Melayu dan Patani lebih 
mementingkan sistem menghafaz hukum fiqh, nahu, al-Quran dan hadis Nabi. 
Sistem pengajian bercorak pondok ini banyak terdapat di utara Tanah Melayu 
seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dan Patani (Ismail Hamid, 1985). 
Dalam membincangkan tentang sejarah asal usul sistem pengajian pondok di alam 
Melayu, terdapat dua pendapat utama; pendapat yang mengatakan ianya diasaskan 
dan berasal dari Sumatera dan pendapat yang mengatakan ianya berasal dari 
Patani (Abdul Rashid Ahmad, 1966). Namun begitu, kebanyakan sarjana lebih 
bersetuju dengan pendapat yang mengaitkannya dengan daerah Patani. Hal 
ditonjolkan berasaskan kepada beberapa sebab utama (Haron Din dan Sobri 
Salomon, 1980);  
 
(i) Bahan rujukan, kitab dan kurikulum yang diterima pakai dalam sistem 
Pondok kebanyakannnya berasal dari daerah Patani. 
(ii) Guru-guru pondok yang kedapatan di kebanyakan wilayah alam 
Melayu dikesan telah mendapat latihan dari sistem pondok di Patani. 
(iii) Kecenderungan dan amalan kebiasaan masyarakat Melayu yang 
menghantar anak-anak mereka ke Patani.  
 
Kedatangan Islam ke Terengganu berkait rapat dengan aktiviti dakwah 
yang dilakukan oleh pedagang Asia Barat yang menjadikan daerah tersebut 
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sebagai tempat persinggahan antara India ke China. Di samping menjalankan 
perniagaan, mereka juga berdakwah kerana pada akhir abad ke 13 Masihi, 
Terengganu telah mempunyai sebuah kerajaan yang berpusat di Kuala Berang. 
Kenyataan itu diperkuatkan lagi dengan wujudnya hubungan perdagangan ketika 
itu antara Terengganu dengan negeri China dan dilihat sebagai ada perkaitan 
dalam membantu perkembangan Islam di Terengganu (Aminah binti Yakob, 
2002). Adapun zaman perkembangan ilmu keislaman di Terengganu adalah selari 
berlaku dengan zaman berkembangannya ilmu pengetahuan di Acheh pada abad 
ke 17 iaitu pada zaman kegemilangan kerajaan negeri tersebut. Pada zaman 
tersebut, kemungkinan telah wujud tempat-tempat pengajian yang masyhur di 
Terengganu (Shafie Abu Bakar, 1976). Manakala kemasukan Islam dan 
perkembangan Islam di Besut berlaku melalui negeri Kelantan kerana ianya 
bersempadan dengan negeri tersebut yang telah pun menerima Islam selewat-
lewatnya dalam abad ke 12 Masihi (Nik Mohamad Bin Nik Mohd Salleh, 1985).  
Terdapat tokoh-tokoh ulama di Besut yang datang dari Patani. 
Kedatangan ulama ini didorong oleh beberapa tekanan yang telah dikenakan oleh 
pemerintah Siam terhadap ulama Islam. Pada abad ke 19, pengajian pondok 
berkembang pesat di sana. Oleh kerana adanya tekanan daripada pemerintah yang 
beragama Buddha, ramai di kalangan penduduknya yang beragama Islam 
meninggalkan tanah air mereka. Ada yang berpindah ke Tanah Melayu 
termasuklah golongan pembesar dan ulama (Mohd Yunus Haji Mohammad, 
1974). Oleh kerana Besut merupakan antara daerah terdekat, keadaan ini telah 
membuka peluang kepada ulama itu meneruskan pengajaran Islam di Besut. 
Antara bukti bahawa pengajian Islam diusahakan oleh ulama dari Patani ialah 
rata-rata ulama dan guru-guru pondok yang muncul sama ada di Terengganu, 
Besut, Kelantan dan Kedah adalah menerima tradisi pendidikan awal dari Patani. 
Sebahagian besar bahan-bahan atau kitab-kitab yang digunakan dalam pengajian 
di pondok adalah dikarang oleh ulama Patani. Malah dari segi metodologi 
pengajarannya diasaskan mengikut pengajaran di Patani (Abdullah Zakaria 
Ghazali, 1984). 
 Kemunculan sistem pondok di daerah ini juga berkait rapat dengan 
kedatangan ulama-ulama dari Patani. Mereka berulang alik dari Patani ke Besut 
dan terdapat mereka yang terus menetap di daerah ini, serta ketiadaan ulama yang 
berkelayakkan untuk mengajar dan membimbing masyarakat Islam di daerah ini 
telah memudahkan penyebaran dan perkembangan institusi pengajian pondok. 
Seorang ulama Patani yang telah berjaya memberi sumbangan kepada 
perkembangan pengajian agama di Besut ialah Tuan Guru Haji Hassan al-Patani. 
Beliau telah membuka dan memulakan pengajian pondok di daerah ini pada tahun 
1905 (Jailami binti Muhammad, 1993). 
Antara ulama-ulama yang terkenal di Besut ialah (Salleh Haji Mamat, 
1989): 
1. Tuan guru Haji Hussain bin Mohd Amin di Kampung Lampu. 
Beliau dilahirkan di Tnat Dang, Yala, Patani. Berasal dari golongan berada 
dan mendapat pendidikan terawal di sana. Pada tahun 1888, beliau telah 
berpindah ke Besut bersama-sama keluarganya di atas nasihat gurunya Haji 
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Hassan. Beliau telah membina penempatan di sekitar Jerteh dan Kuala Besut. 
Dalam usia remaja beliau telah melanjutkan pelajaran ke Mekah. Beliau 
terkenal dalam bidang fiqh dan telah diberi peluang oleh Tengku Muda (Raja 
Kampung Lampu) untuk mengajar agama. Pada permulaannya, beliau 
mengadakan pengajarannya di surau Kampung Lampu. Apabila berlaku 
pertambahan bilangan pelajar, maka beliau telah membuka pondok. Beliau 
merupakan tokoh yang mempelopori pengajian pondok di Besut. Pada tahun 
1917, terdapat kira-kira 30 buah pondok dan 70 orang pelajar. Tidak lama 
kemudian beliau telah berpindah ke Kuala Besut dan menyerahkan 
tanggungjawab pengajaran di Kampung Lampu kepada adiknya Haji 
Abdullah. 
2. Tuan Guru Haji Muhammad bin Haji Hussain di Kuala Besut. 
Beliau dilahirkan di Tnat Dang, Yala, Patani pada tahun 1880 dan mendapat 
pendidikan awal dari ayahnya. Kemudian beliau telah meneruskan 
pelajarannya ke Mekah. Semasa di sana beliau sempat bertemu dengan Tok 
Kenali. Pada tahun 1917, beliau telah berpindah ke Besut dan mengajar di 
surau Kuala Besut. Kemudian beliau telah membuka pondok dan menjadikan 
masjid Kuala Besut sebagai pusat pengajian pondok. Beliau juga terkenal 
dalam bidang fiqh. Beliau meninggal dunia pada tahun 1971. Antara murid-
muridnya yang terkenal ialah Tuan Guru Haji Abbas bin Muhammad 
(pengasas pondok di Bukit Puteri), Tuan Guru Haji Wan Abdul Latif bin 
Abdul Kadir (pengasas pondok di Jerteh), Tuan Guru Haji Omar bin Ahmad 
(pengasas pondok di Kampung Raja/Palembang) dan Tuan Guru Haji Abdul 
Latif bin Awang (pengasas pondok di Alor Keladi). 
3. Tuan Guru Haji Abbas bin Muhammad di Bukit Puteri. 
Beliau dilahirkan pada tahun 1909 di Kampung Bukit Puteri. Mendapat 
pendidikan awal di pondok Tuan Guru Haji Muhammad bin Hussain di Kuala 
Besut. Seterusnya beliau melanjutkan pelajarannya ke Mekah. Kemudian 
beliau menyambung pelajarannya ke Gujerat, India. Sekembali ke tanah air, 
beliau telah membuka pondok di Bukit Puteri pada tahun 1936. Pelajar-
pelajarnya datang dari serata negeri seperti Terengganu, Kelantan, Pahang, 
Melaka, Selangor, Singapura dan Indonesia. 
4. Tuan Guru Haji Wan Abdul Latif bin Abdul Kadir di Jerteh. 
Beliau dilahirkan pada tahun 1905 di Kampung Salim, Besut. Mendapat 
pendidikan awal di pondok Tuan Guru Haji Hussain di Kampung Lampu. 
Beliau pernah belajar dengan Tok Kenali sebelum menyambung pelajarannya 
ke Mekah. Sekembali ke tanah air, beliau telah mengajar di pondok Kuala 
Besut. Pada tahun 1937, beliau telah berpindah ke Jerteh dan membuka 
pondok di sana. Pada tahun 1938, terdapat kira-kira 100 orang pelajar. 
Perkembangannya semakin meluas apabila Tuan Guru Haji Abbas telah 
datang mengajar di pondok tersebut. Menjelang tahun 1940, bilangan 
pelajarnya mencapai 500 orang. Pada tahun 1942 pondok tersebut terpaksa 
ditutup kerana berlaku penjajahan Jepun ke atas Tanah Melayu. 
5. Tuan Guru Haji Omar bin Ahmad di Palembang. 
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Dilahirkan pada tahun 1891 di Kampung Sungai, Kampung Raja. Mendapat 
pendidikan awal di pondok Kampung Lampu. Kemudian beliau melanjutkan 
pelajarannya ke Mekah. Sekembali ke tanah air, beliau memulakan pengajaran 
di masjid Kampung Lama, Palembang. Kemudian dibina pondok di 
sekitarnya. Pengajarannya meliputi pelbagai bidang termasuk tauhid, fiqh, 
tasawwuf, tafsir dan nahu. Beliau meninggal dunia pada tahun 1941. 
6. Tuan Guru Haji Najmuddin bin Mohammad. 
Beliau dilahirkan di Patani, Thailand pada tahun 1940. Mendapat pendidikan 
awal di pondok Yala, Patani. Kemudian beliau melanjutkan pelajarannya ke 
Mekah selama 30 tahun. Beliau mempelajari ilmu fiqh, tasawwuf, tafsir, hadis 
dan saraf. Beliau juga pernah mengajar di Masjidil Haram, Mekah. Sekembali 
dari Mekah pada tahun 1986, beliau telah membuka pusat pengajian pondok 
di Pengkalan Chepa, Kelantan selama 2 tahun. Kemudian beliau berpindah ke 
mukim Jabi dan mengasas pondok Falahiyyah di Kampung Kerandang. Selain 
mengajar di pondok tersebut, beliau juga mengadakan kuliah-kuliah pengajian 
agama di masjid dan surau. Antara kitab rujukan beliau ialah Matla‘ al-
Badrain, al-‗I‗anat, ‗Iqna‘, Fiqh al-Islam, Mahalli, Fath al-Wahab, Siyar al-
Salikin, Minhaj al-‗Abidin dan Hikam.  
7. Tuan Guru Haji Mohammad bin Awang Teh. 
Beliau dilahirkan pada 6 March 1950 di Kampung Tanah Merah, Besut, 
Terengganu. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Tanah Merah 
dari tahun 1957 sehingga 1961. Kemudian beliau menyambung pelajaran ke 
Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan dari tahun 1969 sehingga 1974. Seterusnya 
beliau melanjutkan pelajarannya ke Mekah selama 15 tahun iaitu dari tahun 
1974 sehingga 1989. Kecenderungan beliau ialah dalam bidang fiqh, tafsir 
dan hadis. Sekembali ke tanahair, beliau telah membuka pusat pengajian 
pondok Matla‘ al-Badrain di Kampung Jabi. Manakala kitab-kitab rujukan 
beliau ialah Hidayah al-Sibyan, Matla‘ al-Badrain, Fath al-Qarib, Fath al-
Mu‗in, ‘Iqna‗, Riyad al-Salihin, Bulugh al-Maram, Tafsir al-Jalalain dan 
Tafsir Ibnu Kathir. 
8. Ustaz Haji Daud bin Omar. 
Beliau dilahirkan pada 29 Oktober 1959 di Kampung Pak Wong, Besut, 
Terengganu. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Tanah Merah 
dari tahun 1966 sehingga 1971 dan Sekolah Menengah Ugama Ittifakiah, 
Jerteh Terengganu pada tahun 1972. Kemudian beliau menyambung 
pelajarannya ke Pondok Pasir Tumboh, Kelantan dari tahun 1972 hingga 
1979. Seterusnya beliau melanjutkan pelajarannya ke Madrasah Darul Ulum, 
Nadwatul Ulama, India dari tahun 1980 hingga 1987. Pernah berkhidmat 
sebagai timbalan mudir di Markaz Tahfiz, Kubang Bujuk, Terengganu dari 
tahun 1987 hingga 1994 dan sebagai mudir di Madrasah Mazahir Ulum, Bukit 
Payung dari tahun 1996 hingga 2001. Selain bertugas sebagai tenaga pengajar 
di Pondok Matla‗ al-Badrain, beliau juga terlibat dalam kuliah-kuliah 
pengajian agama di masjid dan surau. Antara kitab-kitab rujukan yang 
digunakan ialah Munyah al-Musalli, Faridah al-Fara‘id, Kifayah al-Muhtadi, 
Matla‗ al-Badrain, Minhaj al-Talibin, Minhaj al-‗Abidin dan Siyar al-Salikin. 
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9. Ustaz Nik Qassim bin Nik Ismail. 
Beliau dilahirkan pada tahun 1963 di Songkla, Hatyai, Thailand. Mendapat 
pendidikan awal di Pondok Haji Qadir, Sekam, Patani dan Pondok Chenok, 
Songkla. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke Pondok Haji Salleh bin 
Musa, Sik, Kedah dan Pondok Falahiyyah Kerandang, Besut, Terengganu. 
Beliau merupakan salah seorang tenaga pengajar di Pondok Falahiyyah. 
Selain itu, beliau juga terlibat dengan kelas-kelas pengajian di masjid dan 
surau seperti di surau Pondok Paku dan masjid Kampung Kerandang. Antara 
kitab-kitab rujukan yang digunakan ialah Fath al-Mu‗in, al-‘I‗anat, Siraj al-
Qawim, Mahalli, ‘Iqna‗, Munyah al-Musalli dan Matla‗ al-Badrain. 
 
PENUTUP 
Institusi pondok memberi kesan besar terhadap pendidikan di Tanah Melayu 
khususnya di daerah Besut. Kemunculannya telah mengubah budaya pemikiran 
dan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan ilmu pengetahuan. Matlamat 
penubuhannya menghapuskan kejahilan dan melahirkan masyarakat yang berilmu 
dan mengamalkan nilai mulia serta meningkatkan rohani dan jasmani masyarakat 
Islam agar menjadi satu umat yang kukuh dan utuh di bawah kepatuhan kepada 
Allah s.w.t semata-mata.Penubuhan sistem pengajian pondokjuga bertujuan untuk 
melahirkan individu-individu yang dapat mengamal cara hidup Islam sekurang-
kurangnya diperingkat fardu ain. Budaya keilmuan yang diterapkan dalam 
institusi pondok juga telah melahirkan masyarakat yang prihatin dan bertoleransi 
kerana sistem pondok mengajar penuntutnya agar berdikari dan saling bantu 
membantu. 
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